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講 師 元 屋 清一郎 (埼玉大 ･理 )
発表者 ′ト 林 寿 夫 (東北大 ･金研 )
川 越 毅 (早大 ･理工 )
参加者 約30名
内容
29日 前半 元屋清一郎 ｢磁性一中性子散乱｣PARTl
後半 川越 毅 ｢磁性体の電気磁気効果｣
30日 前半 元屋清一郎 ｢磁性一中性子散乱｣PART丑
後半 小林 寿夫 ｢Fe-Zn-B系非晶質金属の磁性｣
元屋先生には, 今回 ｢中性子散乱｣というテーマでお話をしていただきました｡中性子によ
る実験について広い範囲にわたり,分かりやすく, 他の磁性分野の人にとっても興味深いもの
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